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This study aims at verifying and organizing the role of non-bibliometric indexes respectively in the 
regulations of the interior audit and of the exterior evaluation in scholarly journal publishing, which would 
enable the procedure of quality control to operate. In addition, this paper will explain how the technical 
standards of non-bibliometric indexes can be implemented in use on the basis of varied scales of weighting. To 
realize the recent development regarding non-bibliometric indexes, a comparison of the different scholarly 
journal evaluation systems between Taiwan and Mainland China will be brought into discussion. With the help 
of the explicit indication of non-bibliometric indexes, the application of non-bibliometric standards will become 
distinguished from the normally conducted bibliometric evaluation. Adoption of the non-bibliometric evaluation 
system as a result will enhance the evaluative effects of scholarly journal publishing. 
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括了：1994 年度至 2004 年度止的《國科會獎助學
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據 2006 年 10 月國科會人文處網頁公告之報告資


























































只有收稿通知，則減 1 分，只有結果回覆減 1
分，若兩者皆有，則不扣分，但未提供正式紀
錄文件者，另扣 0.5 分。 
(四) 出版歷史：此項有 2 個學門納入其評分標準。
歷史學門是以 10 年為單位，將出版歷史分為
10 年以上、20 年以上、30 年以上、40 年以上，
出版歷史愈久，分數愈高；藝術學門則是分為
5 年、10 年以上、20 年以上、30 年以上。 







































































例 5 年達 20%即可全得 5 分，若以每年度計
算，每年度退稿率大於或等於 20%，即得 1
分；亦有採約略計分者，法學學門若經正式
統計，則 50%以下可得 2 分，50%以上得 4
分。 
(十一) 國科會補助：此項有 6 個學門納入其評分標
準。針對曾獲國科會學術優良期刊獎助者計
分，但藝術學門則 以 5 年內論文得國科會獎
助篇數，1 篇 5 分計之。 
(十二) 提供電子檔或發行電子期刊：前項僅有 2 個
學門納入其評分標準，例如教育學門、心理


















翻譯為外國文字之篇數計分，其 1 篇 5 分，
大於或等於 2 篇即得滿分 10 分；藝術學門為
5 年內論文被翻譯為外國文字得 10 分。 
(十六)校對錯誤率：此項有 3 個學門納入其評分標
準。歷史學門規定 5 年選 3 篇之平均校對錯
誤率(每篇計算錯字數除以總字數)達 3%最
高扣 2 分；中文學門將每種期刊以隨機取樣
方式，1 年取 4 篇論文詳細檢視，若(1)平均
每篇有 1 個錯誤以上，此部份僅得 2 分，若
(2)平均每篇有 1 個錯誤以下則此部份全得 4
分。法學學門以校稿為主，無校稿者減 4 分，
有校稿但無二校以上減 2 分，有校稿但無紀
錄文件減 2 分。 




學科)得 4 分，每多 1 學科減 1 分，依此類推；
(2) 5 年內每年均有研究討論或專題達 1 次得
3 分；(3) 5 年內每期均有書評得 3 分。此項
互見於「期刊格式」指標。 







































































(Chinese Science Citation Database，簡稱 CSCD)，並
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以 CSCD 資料庫為基礎編製成「中國科學引文索
引(Chinese Science Citation Index，簡稱 CSCI)。
CSCD 收錄期刊參照昔日美國科學資訊所(Institute 






文社會科學引文索引」 (Chinese Social Science 



















(1)A學科的期刊學科係數 = A 學科期刊總數 ÷ 
人文社會科學學術期刊總量(在計算值基礎
上，根據學科性質、大小，再作適當調整)。  


































































































































註 1：國科會補助專題研究計畫案「圖書資訊學期刊排序之研究」於 2001 年完成，然而並未立即被正式納入人文
處之「國內學術研究期刊評比排序報告」中，遲至 2006 年 7 月經濟學門獨立完成「台灣經濟學期刊之再評
比」排序報告並於同年 11 月上網公告後，國科會人文處始將體育(2000 年執行完成)與圖書資訊學兩學門於
次年(2007 年 2 月)公告。目前完整學門排序資料見 行政院國家科學委員會，「期刊排序」，上網日期：2007
年 4 月 25 日，檢自 http://www.nsc.gov.tw/hum/lp.asp?CtNode=1144&CtUnit=813&BaseDSD=7&nowPage=1& 
pagesize=10。 
註 2：基於同樣缺點和顧慮使得中文核心期刊要目總覽(2004 年版)取消載文量評鑑指標。資料見戴龍基、蔡蓉華編
(2004)，中文核心期刊要目總覽：2004 年版。北京：北京大學出版社，頁 8。 
註 3：國科會獎助學術研究優良期刊之作業雖始於 1994 年，但絕大部分已於國科會人文處網頁公告之受委託研究
學門期刊排序，則仍集中於 2001 至 2003 年間完成。 
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附錄一 臺灣人文社會學「學術研究期刊評比排序報告」評鑑項目一覽表 
 製表時間：2006 年 10 月 
                       學   門 







































一、組織 ◎ ◎    ◎ ◎ ◎ ◎  ◎  ◎
1.主編或總編 ◎ ◎    ◎        
2.執編或副主編 ◎ ◎    ◎        
3.專任助理 ◎ ◎            
4.兼任助理 ◎ ◎            
5.其它 ◎ ◎            
8.是否有編務委員會 ◎ ◎    ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   
(1)編委來源 ◎ ◎           ◎
(2)編委比例本土以外達 10%        ◎      
(3)外部編委人比例         ◎ ◎    
(4)五年內編委學術地位       ◎ ◎      
(5)編委比例同一單位低於 70%       ◎       
(6)編委是否為任期制      ◎        
9.學生參與             ◎
二、章程 ◎ ◎    ◎ ◎ ◎      
1.五年內明確組織章程       ◎ ◎      
2.是否有投稿須知       ◎ ◎      
三、同儕評閱程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎     
1.評閱者匿名與否 ◎ ◎ ◎ ◎  ◎   ◎    ◎
2.評閱方式 ◎ ◎ ◎ ◎     ◎    ◎
(1)內審或外審  ◎       ◎    ◎
(2)決定評閱名單方式  ◎    ◎        
(3)是否有程序說明  ◎    ◎   ◎ ◎    
(4)五年內均明訂流程       ◎ ◎      
(5)含外審人數    ◎          
(6)初審人數 ◎ ◎  ◎          
(7)審稿人數是否一定      ◎        
3.五年內每稿之評閱者均達 2 人       ◎ ◎      
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5.評閱者名單 ◎             
6.主編迴避 ◎             
7.執行編輯迴避 ◎             
8.編務委員迴避 ◎             
9.評閱者酬勞(千元) ◎             
10.評閱時間(週) ◎             
11.是否有評閱時間上限      ◎        
12.決定刊登之標準      ◎        
13.通知作者訊息             ◎
四、出版歷史       ◎ ◎      
五、期刊格式 ◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎
1.目次  ◎  ◎ ◎ ◎     ◎   
2.出版事項  ◎  ◎ ◎ ◎     ◎   
3.是否有書面引文規範  ◎  ◎ ◎ ◎        
4.刊載編委組成      ◎  ◎  ◎    
5.編排印刷清晰易讀          ◎    
6.下期內容預告             ◎
7.定期專題       ◎      ◎
8.書評       ◎      ◎
9.實務論述             ◎
10.回顧性論文(Review article)             ◎
11.國內外學術活動報導             ◎
12.挑戰與回應             ◎
六、論文格式  ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎   
1.篇名  ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎   
(1)中、英文刊名齊全      ◎ ◎ ◎      
2.作者  ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎   
(1)英文稿件是否附上作者中文
姓名、服務單位與中文摘要 
 ◎    ◎ ◎ ◎      
(2)作者簡介             ◎
          (續下表)
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(接上表)          
                       學   門 







































3.摘要  ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎  ◎
(1)是否有英文摘要  ◎    ◎ ◎ ◎      
(2)中、英文摘要齊全      ◎  ◎       
(3)是否有字數限制      ◎        
4.關鍵詞  ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎  ◎
(1)中、英文關鍵字      ◎ ◎ ◎      
5.參考文獻  ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎   
(1)參考文獻之格式與格式規範
一致 
     ◎ ◎ ◎     ◎
(2)引註查證             ◎
6.中、英文目次齊全       ◎ ◎      
7.附有篇名(文獻)索引       ◎ ◎     ◎
8.頁碼連續             ◎
9.頁首標示(篇名、作者、期卷數、
刊時間) 
            ◎
七、被引用次數 ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎   ◎ ◎ ◎
八、自我引用次數   ◎   ◎        
九、學者主觀評估 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
十、出刊狀況 ◎ ◎  ◎ ◎  ◎ ◎  ◎ ◎  ◎
1.出刊頻率  ◎  ◎ ◎ ◎  ◎  ◎    
(1)年刊(減分)      ◎        
(2)是否曾變更發行週期    ◎  ◎        
2.每期至少 4 篇正式學術論文  ◎  ◎ ◎ ◎        
3.延誤出刊(減分)  ◎  ◎ ◎ ◎    ◎    
4.準時出刊  ◎  ◎ ◎ ◎    ◎   ◎
(1)預計出刊日      ◎        
(2)實際出刊日      ◎        
5.投稿日與接受刊登日             ◎
6.是否有變更刊名      ◎        
十一、徵稿方式 ◎ ◎  ◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎
           (續下表)
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(接上表)           
                       學   門 







































1.是否對外公開徵稿  ◎   ◎ ◎   ◎    ◎
2.期刊上刊登稿約    ◎          
3.相關機構公告    ◎          
4.相關機構人員普遍邀稿    ◎          
5.特定機構人員邀稿    ◎          
6.單位內部人員邀稿    ◎          
7.其它    ◎           
十二、外稿率 ◎        ◎    ◎
十三、內稿率  ◎  ◎ ◎ ◎ ◎      ◎
十四、退稿率  ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   ◎
十五、國科會獎助  ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎      
十六、得獎情形       ◎ ◎      
十七、提供電子檔    ◎ ◎         
十八、引用錯誤率(扣分)    ◎ ◎ ◎       ◎
十九、國外資料庫收錄  ◎    ◎ ◎ ◎  ◎    
二十、國內資料庫收錄      ◎ ◎       
二十一、發行電子期刊  ◎    ◎    ◎    
二十二、收錄文獻被譯成外國文字       ◎ ◎      
二十三、校對錯誤率       ◎   ◎   ◎
1.校稿嚴謹度             ◎
二十四、影響力指數      ◎        
二十五、ISSN 編碼         ◎  ◎  ◎
二十六、其它範疇       ◎ ◎      
1.學科專門性       ◎       
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